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rite gratitude o.f tile tamil) is extended to those who
.Foltttd so matty ways to express love, frieltdsltip and
syinpatlty during our time of bereavement. Sincere
thanks jor the bowers, .food, visits, calls, resolutioits,
prayers attd everytltittg that you said or did to comfort
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" The cordis m} ShepherdlShal! not want
23'' Psdln
Processiottal /Presiding Rev. PatrickJones dt a«., .ab W M&. a-2b, 'Uik-d, dda««,j.i,.d M-,
B.!If\le$aw'RalJti& C$w(iiraldattcaa$o#aollier a$o bemmoa metttba d:
$c, 'E«sinn,SMo an-it pctrti-:gaia inagavduu-l:aLWay ailld'Parcel d:
In-sphaliau- S$a man--!d/ b 'tllinasililb ' Ga.,. .:AM, tnwltd, a6f a, Cflrtjfie-it
IUw.i«#.,4«i.hH, ««M *M b€g«, «a'ki«# «& wlbM ««k« .v«:i«IM i"




Ittvocatiott Rw. Carl Hendrix
ScriptuJ"es:
Otd TestaTttent
On, Tilbni.lrH, 13. '1968. 6fio noaa,.jiuined/ in 'Hilo'MairwnaW, b
t%, lab':Werba$.[eo.Adams, :lr. T& t$ieu;tiawono dalugBM 'M&. Tral#
£««d,.4.L'"«a'{«Wd:'lPb-e'"UUa G..; «-'.t.P.«, a\G', X.«««#l<eh"t
I'Brv«ld q:'MiU«u, G@ t:«« atqM& CblMI« 'M«io 'Willow '#
Saoanna#, Ga and Slim'on, 'Datiw Coleman i#Staleabaa, Ga.; &tlar
Wecia grandtfiildren/ Trxz#an, .X;aaiw .Adams wd, UqlinW, nre 'Vaughn
l:anihdoeWbal& d:':leineanilb, ga.
New Testatnent Rex.CratER Trenlbie
Rev. PcitrickJones
Solo .1 Mikell Sisters
Poem Barbara Ann Branson S$fr toad/ preceded h cl.zaM, by, baA $a' wulifia' aldjtu$a 'Mr.
slid'Mr& Quinlan'MiiteU Mreobnitfh6, Clinlan'Milieu. %anaweb 'MiJteU
«a'Ub)«s«,'Mi]:a a"a a-, y«:ia W$'«'U]y«a, 'Mi]«&, 3r.
' As a Family ]biember " Rev. Gilbert Hall
S$e, taanwbwwmu$a pa-s-sind:Jum ai-stm'&'Mra. Irma'He-scab
d: .;4tiamM. Gm., M&. 'Mazll/ 'Wanlialsan,, 'Mra. ':Rauid&ar 'brun.san
l®gm-ic), and/ M& gloria,'Milzd (M d:Stat.nina, Ga.; eight braMw&
Mr. 'Willie 3aaino 'Miltla, 'Mr. 3a$w'Milt-!U (®!Jlz#, ald'Mr. Curtin
Milton('Oiand aU aa.r Stalil4lm'u, Ga,.; 'Mr. 'R4ibwt} 'Mil?d, d: 'RgBi-sm',
3a.,'Mr. IJamw 'Wooly'Wan (tSaI-lttd d: Ot.laluia, W. 'Mr. 'Wa'bat
Mil:M ('M-uid #'Melbawm. W., 'Mr.''lfiama'r 'MiiiM(:ja.:k@ d:
aW, Ga. ald'Mr. C$arlw'Milt'!llr d:.4tianU,, ga.; Mm eiidM-M-laid
Mr& .[auiw'Milt'& dStnbabma, Ga.I.;M&. .,4mlnio 'Mice.2& d:'Rggi-sM',
ga., atd M&. 'Mali Traltcwddalv16/ d:M&ilLh. Ga.; thaobralfb'-h,-land
Mr. Cuh&d&unxf i#WM. Ga., 'Mr. 'Per(#lfo.:Ada4no cud nZilnW
.A'ialw d.'Da#lon. Ofii<Jbur amb'Mr&. gal-,Mfau/'Wa:i$inglm« atd
M.&. '\liam Ca,@ b.% #S««'w««M, g«. 'Mr& T"«n"'W«fiingl«, '#
PfiiladebM, 'Pa. omd 'Mr& 'Wellridb ($atnbb #vit8iltia€ anew un(b
Mr. 'Willa G. Milt-eh d:'l'fill(ui-cll})M, 'Pm.; anograabauM Ma. 'Mai11/
Cam #Salmwt.M, Ga; aw ga&daugfiM 3oMC«n,iilyqf«n #'tf&'eaoillo,
3a.; and theo a})facial ciiil&w, Traai& 'Mile.H, C%!r6 %tonk, aid
Quintnoim& 'Braako #'tlliiteaa-ilb, Ga. anzif & $aa d: tt.Wfiau. niece.
claim. olfiu relaliomatdM.
'' As I Knew Her "
' As a Neigllbor {' .
Pamela Brown
Elizabeth Guyton
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